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グリッドコンピューティングを用いた大規模ボリュームデータの可視化
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と呼ぶことにする．例えば，図 4 では，サブボリューム 2 の
care数は 0，サブボリューム 1の care数は 1，サブボリューム

















図 6 は，サブボリューム 4 と 8 が既に合成済みの場合であ




であるためサブボリューム 3 が合成されないと Agent へ送
信することができなかった．しかし，図 6 に示すようにサブ
ボリューム 12 のオブスタクルフラグを参照すると，フラグ











いて説明する．図 7 に示すように，まず Sub-volume List と






























care数が 1であれば Processing Listへ追加するとともにジョ









250secかかるものを 4台ずつ，計 12台の Agentを定義した．


































Elapsed Time [sec.] 10,000 15,500








































したクラスタも共存しているため，Condor と SCore の競合
によって，ジョブのマッチメイキングに時間がかかってしま














SV size Screen size





40963 128 512 256 5800 × 7200































処理による経過時間の短縮がされている．40963 を 512 分割
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